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JAN VAN HESSCHE
Zo’n 20.000 woedende Vietna-
mezen hebben de voorbije dagen
zwaar huisgehouden in enkele
industriezones ten noorden van
’s lands grootste stadHoChiMinh.
Daarbij plunderden en staken ze
15 fabriekspanden in brand, waar-
vanzevermoeddendathet sites van
Chinese bedrijven betrof. De facto
gingen ook enkele vestigingen van
producentenuit Singapore, Taiwan
enZuid-Korea in vlammenop.Om-
dat de aanvallen telkens ’s avonds
plaatsvonden, raaktenergeenwerk-
nemers gewond.
Met hun vernielzucht proteste-
ren deVietnamezen tegen een olie-
boorplatformdatChinabegindeze
maand opende nabij de Paracel-
eilanden. Die verzameling van zo’n
30 eilandjes en riffen in de Zuid-
Chinese Zee vormt al decennia een
gecontesteerd gebied, dat door
zowel Hanoi als Peking geclaimd
wordt, terwijl ook Taiwan er aan-
spraakopmaakt.VietnamenChina
vochten er in de jaren 70 al een ge-
wapendconflictuit, enookdevoor-
bijedagenclashtenschepenuitbei-
de landen indebuurt vanhetboor-
platform.Ditweekendwerdenover
heel Vietnamook anti-Chinese be-
togingen georganiseerd.
De oplopende spanningen illus-
trerenderegionaleonrustdieheerst
over de almaar agressieveremanier
waaropChinazijnterritorialeclaims
indeZuid-ChineseZeeuitoefent.De
waterenzijnergrijkaanvis envoor-
al olie en gas. De zee is ook een zeer
drukke handelsroute. Volgens Pe-
king behoort zowat de hele Zuid-
Chinese ZeeChina toe,maar dat er-
kennende andere omliggende lan-
den allerminst.
Zo protesteerden ook de Filipij-
nen gisteren formeel tegen de Chi-
nesebouwactiviteitenopdeSpratly-
eilanden. Vermoed wordt dat Pe-
king er onlangs begonmet de aan-
leg van eenmarinebasis of een lan-
dingsbaan. De Spratlys - een amal-
gaamvan zo’n 750 eilandjes, riffen,
atollen en rotspartijen - zijn, nog
meer dan de Paraceleilanden, een
eeuwigebronvandispuut.China,de
Filipijnen, Vietnam, Taiwan, Brunei
enMaleisië: alle claimenhetgebied.
Ook daar handelde Peking alvast
proactief. Twee jaargeledenstichtte
het er het stadje Sansha City, van-
waaruit de aanwezigheid indehele
Zuid-Chinese Zee gecoördineerd
wordt.
Hoewel de Vietnamese regering
laaiend isomhetChineseboorplat-
form,heeft zewelhaarexcusesaan-
geboden voor de vernielde fabrie-
kennabijHoChiMinh.Zo’n200rel-
schoppers werden gearresteerd.
China dreigt nietteminmet een di-
plomatieke rel.
DeVerenigdeStatendaarentegen
herhaalden gisteren hun kritiek op
deChinese ‘provocaties’. Tijdenseen
bezoek aan de regio twee weken
geledenhadpresident BarackOba-
maal deAmerikaanse steunonder-
streept aan bondgenoten Japan,
Zuid-Korea,MaleisiëendeFilipijnen
inhunterritoriale strijdmetPeking.
ZelfsVietnam,datooit eenverwoes-
tende oorlogmet het Amerikaanse
bezettingsleger voerde, zoekt dezer
dagen steedsmeer toenadering tot
WashingtonomdeChineseopmars
het hoofd te bieden.
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ADVERTENTIE
Ten noorden van Ho Chi Minh staken woedende Vietnamezen 15 fabrieken in brand, waarvan ze dachten dat het Chinese bedrijven betrof.
De almaar agressievere
manier waarop China
zijn territoriale claims
in de olierijke Zuid-
Chinese Zee uitoefent,
baart grote zorgen.
VietnamenFilipijnenclashenopnieuwmetChina
In Vietnamzijn talloze Chinese
fabrieken vernield uit protest
tegen een boorplatformdat
Peking geïnstalleerd heeft voor
’s lands kust. Ookde Filipijnen
laken andermaal de steeds agres-
sievere territoriale claims van
China inde Zuid-Chinese Zee.
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1.000 km
Braziliaansebondscoachkrijgt
Portugese justitie achter zichaan
LIEVE DIERCKX
De Braziliaanse bondscoach Luiz
Felipe Scolari heeft vierweken voor
hetbeginvanhetWKvoetbal inzijn
land flink wat zorgen. En die zijn
niet vansportieveaard.De65-jarige
ex-verdediger heeft het aan de stok
met de Portugese justitie.
Deopenbaaraanklager inPortu-
gal heeft gisteren bevestigd dat
tegen Scolari een strafrechterlijk
onderzoek loopt. De Braziliaan zou
belastingenhebbenontdokentoen
hij tussen2003en2008hetPortuge-
se voetbalelftal coachte.
VolgensPortugeseenNederland-
se media is justitie erg geïnteres-
seerd in eenbedrag van 7,4miljoen
euro dat Scolari in de bewuste pe-
riode heeft opgestreken. De trainer
zou die som niet hebben gedecla-
reerd en ze via eenNederlands be-
drijf hebbendoorgesluisdnaar een
rekening inMiami.
Scolari iszichvangeenkwaadbe-
wust. ‘In alle landenwaar ikhebge-
werkt, heb ikmijn inkomsten altijd
correct gedeclareerd. Als er ietsmis
is,dan isdatnietmijn fout’, aldusde
Braziliaanse bondscoach. ‘Ik hoop
dat justitiedezaak totopdebodem
uitspit.’
Felipão, zoalsdeBrazilianenhun
bondscoach noemen, leidde zijn
land in 2002 naar de wereldtitel.
Met Portugal stootte hij in 2004
door tot de finale van het Europees
kampioenschap. En in 2006 hielp
hijhetPortugese teamaandevierde
plaats op het wereldkampioen-
schap. Vorig jaarwonhijmet Brazi-
lië de Confederations Cup.
Braziliëmaaktpintje bier enblikje
frisdrankpasnaWKvoetbal duurder
Ik hebmijn
inkomsten altijd
correct gedeclareerd.
Als er iets mis is, dan
is dat niet mijn fout.
BRAZILIAANSE COACH
LUIZ FELIPE SCOLARI
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DeBraziliaanseautoriteitenhadden
gisteren goed nieuws in petto voor
dehonderdduizendenvoetbal-
fansdievanhalf juni tothalf juli
naarhetwereldkampioenschap
in het Latijns-Amerikaanse
land trekken.Wiemeteen fris-
se pint een nederlaag van zijn
geliefde team wil doorspoe-
len of een overwinning van
diezelfde equipewil vieren,
hoeft daarvoor tijdens het
toernooi niet meer neer te
tellendanvandaag.Wantde
regering besliste een ge-
plandeverhogingvandeac-
cijnzen opbier en frisdrank
uit te stellen totnahetgrote
voetbalfeest.
‘De regering gaat de verhoging
van de taks op bier en frisdrank
uitstellen. Daardoor stijgt de
prijs voor die dranken voorlo-
pigniet.Hetwordt eenwereld-
beker zonder prijsstijgingen’,
zo probeerdeGuidoMantega,
de Braziliaanse minister van
Financiën, de vele voetbal-
supporters gerust te stellen.
Vandaag kost een flesje
bier van 355ml in de Brazi-
liaanse supermarkt gemid-
deld 2 tot 3 real (0,65 tot
1 euro). Voor een blikje
frisdrank van dezelfde
grootte betaaltmen tussen
1,8 en 2,7 real (0,6 tot 0,9
euro). LDRV
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H
et is toch altijd even schrik-
ken als je onderzoek over
politieke kennis onder ogen
krijgt. Zo las ik in een recen-
te studie vandeKatholieke
Hogeschool Limburgdat een kwart vande
studenten lerarenopleidingmeent dat de
PS deel uitmaakt van... de Vlaamse rege-
ring.Wewisten dat Bart DeWever er als
geen ander in slaagt omde PS voor te stel-
len als een oppermachtige en alles beheer-
sende partij die deVlamingenhaarwil op-
legt,maar dat het zo ver ging?
Alle gekheid op een stokje: de aandacht
die deN-VA inhaar communicatie be-
steedt aande impact vande PS is alleszins
omgekeerd evenredigmet die voor haar
eigenVlaamse regeringswerk. De enige
Vlaamse bevoegdheidwaarDeWever het
in de campagne tot nu toe expliciet over
hadwas de onderwijshervorming,maar
datwas omzich te verzetten tegende uit-
voering van een onderdeel daarvan.
Hij wil de kiezer er vooral niet aanher-
innerendat deN-VA al bijna 10 jaar in de
Vlaamse regering zit, want dat staat haaks
opde aanhoudendeprofilering als ultie-
meoppositiepartij, hét Grote Alternatief
voor de traditionele partijen endus voor
Het Systeem.
Maar ook ideologisch is er eenmis-
match tussenhet huidige rechts-liberale
verhaal en deN-VA-inbreng in Peeters II,
zeker tijdens de eerste jaren. Zo is het
moeilijk omvoorstellen te vindendiemin-
der liberaal zijn dandegene die de partij
in 2009op tafel legde in ruil voor haar toe-
treding tot deVlaamse regering.
Neemnuhet Vlaams energiebedrijf.
Een overheidsbedrijf creëren in een gelibe-
raliseerde sector: zelfs de PS zouhet nog
nauwelijks durven voorstellen. Andere
N-VA-eisenwarende uitbouwvan een em-
bryonale Vlaamse sociale zekerheid, in de
vormvan een kindpremie enhospitalisa-
tieverzekering. Endanwas er nogde ver-
sterking vandeVlaamse diplomatieke ver-
tegenwoordiging in het buitenland.
Stuk voor stuk eisen diemeer overheid
creëren endie je dus als etatistisch kanbe-
schouwen.Misschien ligt daarwel de ver-
klaringwaaromeen kwart van onze toe-
komstige leraars denkt dat de PS in de
Vlaamse regering zit.
Hoe danook,wie deN-VAprobeert te
begrijpen vanuit een links-rechts analyse,
botst al snel opdit soort ongerijmdheden.
Bekijk je de partij daarentegendoor een
nationalistische bril dan is haar gedrag
wel perfect verklaarbaar. Voor nationalis-
ten, of ze nu Schots, Catalaans of Québé-
cois zijn, is het organiseren vande solidari-
teit binnende grenzen vande gemeen-
schap steeds een cruciale doelstelling.
Zoals ookhistoricusOlivier Boehme al
schreef: of er nu transfers zijn of niet
maaktweinig uit, al zijn diewel ideaal om
niet-nationalisten te overtuigen.
Aangezien deN-VA in 2009 vanuit de
Vlaamse regering de sociale zekerheid niet
kon splitsen,moest er daarnaast danmaar
eenVlaamse versie uitgebouwdworden,
die op termijnmisschien de federale zou
kunnenuithollen. Het Vlaams energiebe-
drijf was danweer eenpoging omhet Bel-
gisch-Fransemonopolie in de energiesec-
tor te doorbreken. Pas na de oprichting,
waar sp.a-minister Lieten voor bevoegd
was, werdnagedacht overwat dat energie-
bedrijf nu uiteindelijk precies zoumoeten
doen. Eenmooie illustratie vanhoenatio-
nalisme geenmiddel,maar eendoel op
zich kan zijn.
Een jaar later, na de spectaculaire fede-
rale verkiezingsoverwinning,was het nog
steeds de communautaire agendadie bij
N-VAdomineerde: Bart DeWever stapte
niet op ElioDi Rupo afmet de boodschap
dat er numaar eens dringendbelasting-
verlagingenmoesten komen, daar is 400
dagen lang zelfs nauwelijks over gepraat.
Over het socio-economische beleidmocht
niet onderhandeldworden tot er een ak-
koordwas bereikt over de zesde staatsher-
vorming, inclusief de splitsing vanBHV.
Een strategie die ookwerd gedeeld door
andere Vlaamse partijen,maar de druk op
de staatshervormingwerdde jaren tevo-
ren tochhet sterkst door deN-VAopge-
voerd.
Het is pas in de loop vandie lange on-
derhandelingen en vooral daarna dat de
N-VAmeer nadruk is gaan leggenop een
expliciet rechts-liberaal discours, wellicht
ook vanuit haar oppositierol tegen een re-
gering geleid door eenWaalse socialist. Is
het dan allemaal schijn en strategie?Niet
noodzakelijk, partijen kunnen evolueren.
Wie zich rechts-liberaler profileert, trekt
ookpolitiek personeel en kaders aandat
zich daarmee identificeert.Maar partijen
evoluerendoorgaans niet supersnel en de
N-VA-topblijft toch grotendeels opge-
bouwduit overtuigde nationalisten voor
wie Vlaamse autonomie de voornaamste
drijfveer blijft vanhunpolitieke handelen.
Je kannatuurlijk rechts ennationalistisch
zijn - in Vlaanderen is dat ookhistorisch
een evidente combinatie -maar een cruci-
ale vraag in de politiek is steedswaar je
prioriteiten liggen, bij de natie of bij de
markt. Ofmisschien ook: bij de natie of bij
demacht.
Met de zogenoemde ‘socio-economi-
sche bocht’ die deN-VAde voorbijemaan-
denmaakte, leek de natie opde achter-
grond te verdwijnen,maar recente verkla-
ringen vanBartDeWever scheppen
opnieuw een ander beeld. Als de federale
regeringsvormingmoetwachten tot er een
Vlaamse regering oppoten staat, kan je
niet ‘vanaf dag één’ inzetten op een ‘socio-
economische herstelregering’. Enwie de
federale onderhandelingenbaseert opde
coalities in de deelgebieden zet ook zo
goed als zeker de PSweer in een zetel, die
immers naar allewaarschijnlijkheid in de
Waalse regering zal terechtkomen. Voor
wie streeft naar een federale centrum-
rechtse regering zonder de PS lijkt dit al-
leszins niet theway to go. Intussen lijkt de
N-VAbehalve voor zichzelf ook vooral
campagne te voeren voor diezelfde PS,met
de fel gemediatiseerde schaduwboksmat-
chenmetMagnette als hoogtepunt.
Kortom, bij deN-VA lijkenhet nog
steeds langniet enkel Jan Peumans enZu-
hal Demir die een links onafhankelijk
Vlaanderen verkiezenboven een rechts
België.
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Als de federale regerings-
vormingmoetwachten tot
er eenVlaamse regeringop
poten staat, kan je niet
‘vanaf dag één’ inzettenop
een ‘socio-economische
herstelregering’.
G
eef het geld voor zorg aan
de gebruiker zelf. Zowel de
OpenVLD -met het zorg-
plan vanMaggieDe Block -
als Groen,met het boek ‘De
Rekening vandeVerzuiling’
vanMiekeVogels, pleiten voor persoonlij-
ke budgetten. Demiddelen voor zorg aan
de cliënt zelf geven in plaats van aan voor-
zieningen, zodat die zelf kanbepalenwelk
soort zorg hij/zij bij welke aanbieder
wenst in te kopen.Hetmoet leiden tot
meer inspraak,meer zorg opmaat, effi-
ciënter gebruik van schaarsemiddelen, be-
tere kwaliteit én een legewachtlijst.
Dat er eindelijkwat debat komt over
een zeer belangrijke Vlaamse bevoegdheid
die ons allemaal aanbelangt, is prima.
Welk soort zorgwillenwij voor onze kin-
deren, ouderen, personenmet eenbeper-
king enzovoort?Dat er langs ideologische
lijnenwordt gediscussieerd is perfect nor-
maal in een kiescampagne: OpenVLDwil
meer plaats voor commerciëlemarktspe-
lers in de zorg (bij wie zorgbudgethouders
danhun zorg kunnen inkopen), enGroen
valt de dominante positie van een ‘ver-
zuild’middenveld aan. Dat is hungoed
recht, want ookCD&V, dat de jongste jaren
hetwelzijnsbeleid bepaalde, is niet vrij van
ideologie.
Maarwie eennieuwmodel naar voren
schuift,moet doorpraten. En in het geval
vande keuze voor persoonlijke zorgbud-
getten gebeurt dat naarmijn aanvoelen te
weinig.Minstens drie punten vragen con-
crete antwoorden alvorens het nieuwe sys-
teemklaar is omhet oude - aanbod vanuit
voorzieningendie daarvoor rechtstreeks
door de overheidworden gefinancierd - te
vervangen.
Ten eerstemoet de omvang vandat per-
soonlijk budget correct bepaald kunnen
worden. Daarvoor is er een juiste indica-
tiestelling vande zorgzwaarte nodig, en
dat is eenmoeilijke oefening. De zorg die
eenbejaarde nodig heeft, evolueert, wat
herhaaldelijkemetingnoodzakelijk
maakt. En bij personenmet eenbeperking
is de diversiteit van zorgvragenniet te
overzien, wegens vaak heel persoonsge-
bondenproblematieken. Bovendienmoe-
tenweook exactwetenhoeveel eenuur
zorg kost inwelk soort voorziening omde
hoogte vanhet budget te kunnenbepalen.
Ten tweede is eenbudget beherenniet
eenvoudig. De zorgsector zit zo complex in
elkaar datmaarweinigende vele soorten
en types voorzieningen echt kennen. De
vraag is in hoeverrewedie kennis vande
budgethouder kunnen verwachten.Het al-
ternatief is trajectbegeleiding (watMieke
Vogels voorstelt), waarbij eenprofessional
de budgethouder assisteert.Maar dat bete-
kent datwe vele trajectbegeleidersmet en-
kele jaren in dewelzijnssector opde teller
zullenmoeten inschakelen omde vele
budgethouders bij te staan. De vraag is
hoewedat zullen financieren en organise-
ren énwaarwedergelijkewitte raven kun-
nen vinden.
Tenderde horenweweinig overwat dit
systeem impliceert voor de voorzieningen.
Momenteelworden zij door de overheid
rechtstreeks gefinancierd omzorg te verle-
nen voor velemensen.Het kannatuurlijk
altijd beter,maar de tevredenheid van
cliënten is relatief hoog. Die voorzienin-
genhebbendoorheende jarenheelwat
expertise opgebouwd, en in veel gevallen
zijn ze volopbezigmet innovatie, kwali-
teitsmeting, zorg opmaat, en efficiëntie-
streven. Die voorzieningen zullen zich dus
moetenherorganiseren in functie vanhet
werken in een systeemwaar de cliënt zelf
de voorziening zal betalen. Het zal een
overgangsperiode vergen vooraleer de
voorzieningenhier klaar voor zijn, terwijl
ze ondertussennatuurlijk ookhunkern-
taak - zorg verlenen -moetenblijven ver-
vullen.
Autonomie
Naast deze concrete vragen zijn er ookbe-
stuurlijke randvoorwaarden. Ookdaar ho-
renwe vooralsnogweinig over. Eendeel
vanhet probleem is dat hetwelzijnsland-
schap erg verkokerd is, wat samenwerking
tussen sectoren lastigmaakt. Er is nog te
weinig overleg tussenpakwegde gehandi-
captenzorg ende ouderenzorg. Zorg op
maat voor eenbejaardemet eenmentale
beperking via eenpersoonlijk budget im-
pliceert dat die persoon tegelijkertijd
moet kunnen ‘shoppen’ bij voorzieningen
uit verschillende sectoren. Dat kanmaar
efficiëntwanneer er ook afstemming is
tussendie sectoren. Endiewerken van-
daagnog volledig naast elkaar.
Een ander bestuurlijk probleem is de
overvloed aan reguleringwaar voorzienin-
genmee geconfronteerdworden. Omvan
een systeemvanpersoonlijke budgetten
een succes temaken,moetenwede voor-
zieningenmeer autonomie geven. Dat is
nodig omzelf zorgpakketten opmaat te
kunnenmaken,want de zorgvrager zal die
pakketten,met de cheque in de hand, ko-
men vragen.
Wemogenhet idee vanpersoonlijke
budgettenniet bij voorbaat in de ijskast
zetten. De sectorworsteltmet problemen
die oplossingen vergen, zoals dewachtlijs-
ten, en de vraagnaarmeer zorg opmaat.
Maarwemoeten ook erkennendatwenog
niet klaar zijn voor de doorgedreven om-
mezwaai naar volledig vraaggestuurde
zorg via persoonlijke budgetten, zolang er
geen antwoorden zijn op een aantal con-
crete vragendiemet de invoering vandat
nieuw systeemgepaard gaan. Graag gron-
dig debat daarover na 25mei.
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OpenVLDwilmeer plaats
voor commerciëlemarkt-
spelers inde zorg enGroen
valt dedominante positie
van een ‘verzuild’midden-
veld aan.Dat is hungoed
recht,want ookCD&V, dat
de jongste jarenhet
welzijnsbeleid bepaalde, is
niet vrij van ideologie.
Zorgsector niet
klaar voor volledig
vraaggestuurde
zorg.
Het idee vanOpenVLD enGroen voor
persoonlijke budgetten in de zorgsec-
tor hoeft nietmeteen de vuilbak in.
Maar feit blijft datwenogniet klaar
zijn voor de doorgedreven ommezwaai
naar volledig vraaggestuurde zorg.
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eAmerikanen verhuizen veel
minder dan vroeger. Economen
endemografen piekeren zich
suf. Het komtdoor de daling van
het aantal jobkansen in deVS. Nee, het is
de vergrijzing. Nee, het komt omdat aar-
digwatmensen vastzitten aanhunwo-
ning omdat de hypotheek hoger ligt dan
demarktwaarde. Nee, het ligt aanhet tele-
werken. Nee, regio’s verliezenhun speciali-
satie in bepaalde goederen endiensten, en
dus is erminder reden omnaar daar te
trekken voor een carrièrewissel. Ik heb een
andere theorie: gezinnen zitten vast aan
kinderopvang, omdat numeer vrouwen
werken. Dat ontmoedigt demobiliteit op
tweemanieren. Voor een gezin van twee-
verdieners ismet twee verhuizenmoeilijk:
papa kreegmisschien promotie aangebo-
den enkele staten verder,maar danmoet
ookmama eennieuwe job vinden.Maar
ook voor singles is verhuizen lastig, ten-
minste als er kinderen zijn.Waarom?Om-
dat ouders, en vooral alleenstaande ou-
ders, vaak steunenop verwanten en lokale
sociale netwerken voor kinderopvang. In
demeeste staten is kinderopvang erg
duur. En dan komende grootouders in het
vizier voor opvang. En zitten de ouders
vast aande grootouders, want die zitten
vast aanhet opvangen vande kinderen...
Gespot
Amerikanen
verhuizenminder.
Omaweetwaarom.
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